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Tecnología en Logística    
NOMBRE DEL ESTUDIANTE NOMBRE DEL PROYECTO ASESOR ENCARGADO
Liliana Andrea Meza González Caracterización y Funadamentación de los sistemas de 
información en las PYMES (pequelñas y medianas empresas) 
Colombianas.
Joan Ángel Charry
Adriana Restrepo Valencia Identificar las necesidades de formación en el sector Produc-
tivo y de Servicios, con el fin de determinar las competencias 
profesionales pertinenetes en Ingeniería Industrial.
Manuel Alberto Rico
Clara Inés Mejia Ulloa 
Martha Orjuela Rodriguez
Impacto de las TICS en las PYMES - Sectores de Salud y Super-
mercados.
Dayron Soto Martínez
Diana Salcedo Nossa 
Elvia Helena Macias Gómez.
Modelo para el manejo y organización de donaciones ante 
un terremoto en la localidad de Engativá.
Jhon Henry Ávila
Wilmar Oswaldo Jimenez Benitez Exportación de pulpa de mora a República Dominicana. Javier Arles López
Heidi Patricia Forero Malaver 
Wilson Fredy Blanco Martínez.
Plan de logística inversa para Cablecentro SA. Joan Ángel Charry
Jeimmy Carolina Hernández Mora 
Sidney Manyoma Álvarez.
Creación de un plan de logísica inversa para empresas 
avícolas.
Joan Ángel Charry
Elkin Ferney Prada León Análisis de la puesta en marcha de la planta agroindustrial 
del municipio de Pacho Cundinamanrca.
Joan Ángel Charry
Pablo Emilio Muñoz Guarumo 
Geovanny Aguilar Salazar.
Juegos didácticos, roles y simulaciones aplicados para el 
programa de Tecnología en Logística.
Joan Ángel Charry
Edna Yadira Pulido González 
Diana Pilar Acosta Cárdenas
Plan de marketing para la comercialización de Artesanías en 
Guadua (BAMBU).
Luz Ángela Villanueva 
Jiménez
Magdalena Camargo Gacha Optimización de tiempos por medio de la programación 
líneal de rutas alimentadoras de la zona Sur - Occidente.
Manuel Alberto Rico
Jehison Gaitan Ruiz Impacto de la logística inversa en la responsabilidad social. Joan Ángel Charry
Ronald José Gaitan Ruiz Análisis del proceso de transporte aéreo de importación y 
exportación en el aeropuerto El Dorado.
Joan Ángel Charry
José Ricardo Hernandez Venegas Propuesta para la recuperación y procesamiento técnico del 
plástico de alta y baja densidad en la Asociación de Recicla-
dores de Suba.
Joan Ángel Charry
Jose Oswaldo Torres Bohorquez Análisis de procesos y comercialización de cuadros en yeso 
en alto relieve para un taller artesanal en Bogotá.
Luz Ángela Villanueva 
Jiménez
Manuel Alejandro Moreno 
Daniel David Quintero Pineda
Manual de referencia para la exportación de caracoles vivos 
a España
Javier Arles López
Nidia Esperanza Bejarano García 
Enith Echeverri Moreno
Propuesta para la identificación de la CDFI óptima en la 
exportación de lámparas artesanales a España involucrando 
ecoempaque.
Javier Arles López
Mauricio Gantiva Castañeda Implementar métodos de verificación de calidad de los 
materiales en el momebto de su recepción en el almacen 
principal de insumos de la empresa Gas Natural SA ESP.
Joan Ángel Charry
Ángela Maritza Moreno Triana Controil y recuperación del material de embalaje para la 
industria de lácteos de la Sabana de Bogotá.
Joan Ángel Charry
Joaquin Moncada Sánchez Impacto de la logística en la exportación de teja de cerámi-
ca TSN a Miami, Análisis Ladrillera SantaFé SA.
Javier Arles López
Johanna Acero Enriquez Investigación de mercados para exportación de joyas en 
plata a Estados Unidos.
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